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ABSTRACT
ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak,
pemeriksaan pajak dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha dalam
membayar pajak hotel di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survey menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, teknik
pengambilan sampel dilakukan secara acak dan data dikumpulkan melalui kuesioner kepada
35 responden pengusaha hotel yang terdaftar di DPKAD Kota Banda Aceh. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak,
pemeriksaan pajak, dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pegusaha
hotel. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel,
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel dan ketegasan sanksi
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha hotel. 
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